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I Iiverfam diverfis temporibus, .prout asvi tule-
-■—^ rit guftus, notionem obtinuisfe Canonis, neque
adhucdum inter eruditos, quid voce ifta inteliigen-
dum, quinamque libri Canonicis annumerandi, con-
venire, quisquis Theologorum & Philologorum ope-
ra vel primoribus, ut ajunt, labris praeguftaverit,
facili «oncedet negotio. Misfis vero primitivis, .quas
recitare falent Lexicographi, vocabuli notionibus,
figoifieationi qoam piurimis probatae, qua fcilicet
per Canonem Catalogns Hymnorum & iibrorum ad
pubHcos in faeris ufus deftinatorum inteliigitur, tan-
to magis adhaeremus, quod, hac admisfa, animi dis-
fentientes facillus jconciliari posfe videantur, guam-
vis & de numero librorum in hunc Catalogum ex-
eeptorum dia multumque fit difputatum (c). Si
A enim
4': Cfr. Sviceri Thefaurus Ecclrfmfticus fub voc. K«v_ovj
J. Cn. Wolfii Biblioth. Hibr', P, 11. Se&. I, Ch. Fp,
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enim Flåvium Jos-ephum (b), ajiosque hnc m ve
arbitros fpeftes, omnes fere in co confpirare, quod
viginti & duo libri canonica au&orkate donati fue-
rinr, animadvertes? five originem hujus eompntandl
rati-onis e numero litterarum Hebraicarura (XX11),.-
-five aliunde, de quo quidem haud multum ambiga-
mus, repetas (c). Sequiori vero,- Thaimudiftarum
puta
Se.-WIDH Hifroria Antiqua & vindicatio Canonis V. &
N. Teji, p, 50. J. G. Ekhhqrnii Einleitung ins Alt,,Teff.
S ver.b. Ausg. 1804, Th. I. p. G$ (egg. it. Richardi Si-
WONli Hiftoire Crit. du Vieux Tefi., cujus quidem (p. 55)
de l.bi.s Canonicis a Vulgari rnultum abhorrentem opi-
nionero hie adlcribere place.:: nIl q a bien de■ P tipparen-
ce, que les ftjuifs mc retour de hur captivité, ftrent urj
choix des Mtmoires-, qui hur rejloient *, dont ils donnerent
une. pariie au Peuple. & gardereni Pautre partis dans leurs'
Archives. Ms ap-peUerent crtte premicre partis giP ils ren--
dirent publique Eeritures €anoniques.n
b") Libro I. Contra Apionem %,. 8. Edit, Haverc.
s\ QaaiT! diverfe in hae parte cogitaverint Juda_is i..pri.riis
opinionibas imbuti, videre licet e receniione Epzphanmi,
tie pond. & menf. p. 161. Ed. Petavii ita habentis:*
TLinocrt ktirot (3i@Aot ou qr\rxi x&i evcftxßsTci, eiKcai J? nsy
Hvc KctTce ryv m AhtyxfivjrH 7Sx% E(i§oucts <x*
q&lAHiAsvxt fjgprjvevSmctv, EiKocrt yxq nstf $vt> e%aut $a-
■^stonv voh\\axtx TfsvTe os eitxiv e£ xvrosv oiTtAov/AcVX — A.o
*&< xt /3;/3åo; Kctru thtov rcv rqo7tov eixcai duc f*sv «f/S--
(rdtVTXi, eiKovi S7JTK os evgto-KSVTCti) oix to nevrs s£ esvTsev-
3-p ut a .., arvo > 11bros XX.IV. Canonicos nu mer»re p '!a-
■cuitj aut quia litterarum hebraicarum numerum e-
lementis Grsecoruni arfgequare, aut etiam, vt hand
paucis eft vifum, quod vefana libidine Nomen fjfc-
hovce tribus ejusdem generis elementis exprimendi
capti, Alphabetum fuum duobus litteris novis au-
&um., numerumque librorum laudatorum eidern con-
formern reddere voluerint, quse vero omnia pluri-
bus perfequi non refert fd). IHud tarnen praetere-
undum non eö, hypothelln, quam nuperrime propo-
fuit CcL Nachtigall (0), novarn in canone diju-
dicando lucem adfpergere. Rejecla fcilicet antiqua
Illa librorum Sacrorum^ non modo in Hifioricos,
propheticos & poeticos, kå & Canonicos & Apocnj-
phos, divifione, omnes libros biblicos Vet. Codicis
In tres clasfes difpefcendos urget Cel. Vir: in libros
puta immediate e conventibus Sapientnm Judaeo-
rum, quos Seholis Prophetarum (f), per longam
A 2 anno-
d) Cir, Joh. H. HoTTiNGERi Thejaurus Philologicus f. Cla-
vis Sript. Edit. Sec p. 102.
fi) Cfr. Disfertatio Ueber die Weijenverjamlungen der IfraS-
liten in Eichhorns allgem. Biblioth, Jttr biblijcha Litteratur
IX Tom. 11l St. p. 381 feqq. itemque recenlio libelli ia
Gableri Neif.es Theol. journal IX. B. p. 157 feqq.
/) En judicium viri Ingenii fuba&i Stäudltn {Gefchkhte
der Sittenlehre ffefu ErR. B. p, 205)» »Durcb dieje An-
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armorum feriem* penes Judaeos vigentibus, Samue-
lis vero sevo novam quaii formam, icientiarum lit-
terarumque maxime humaniorum emolumento indu-
entibus, sequiparat, profeftos: In libros dein ortum
fuum mediate conventibus debentes laudatis: & de-
nique in libros,. quos ex Annaiibus antiquioribus,
amplioribus & in Archivis caliginofa preslis no<fte,
Sactrdotes colle^erunt & in lueem ediderunt. .—
Cave autern eredas, tempus,. edax rernm, fingulis
ingenii Judaici perpecisfe monumentis. Quamvis
enim jam inde a Patrum asvo agitata fit quaellio
mukis tricis impedita, an libri quidam in Canonern
éXcepti perierint (_g). in eonfeslo tarnen eft, quos-
dam,
jlalt eriiielf die Nation etnen neuerr Schwurtg* der' (£udtus
bey dem het'ligen Zelte wur.de. lebendiger und- rUhrender r
er wurde durch Gejang und MaJ<k belsbt, eine Giildene
Periode der heiligen l~)khtkunjl' wurcle vorbereitet ,, talent-
volle HfUnglinge wurden ausgezeichnet und die edelflenKräJ-
fe und: Fähigkeiteiv bey ihnert entiaickelt, es wurdeiv MHn--
ner gebildct, welche bald im erhabetnh Orakelione dia Mo-
ral vortrugen und die Sittcn richteten , bald in Hymnen'
moralifche Empftndungen ausdrMcktenA Cfr. quoque' Exe--
getifches- Handbuch des Alten Teftament 111 Stiick- p; 5 fqq,
g} Schmid I', c ,-p. 119. nodum'huncce ita folVit: "Jpfa'
"commemoratio in fcriptis propheticis &: Apoi.clicisfi.dtn,,
-"non ftatim probat divinanv originem libri vetulii , cujus
"verba afferuntur;: Sed' videndum eft ante omnia, an
a'iftius generis loeis infrnt veftigiaj, unde colligi posfit s .
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dam, de quibus in S. Codiee fit mentio*, defiderari
In aniißum itaque induximus, juveniles noftras in
libris hisce deperditis, quatenus in Veteri ekentur'
Teliamento, reeenfendis periclitari vires: tuum, B.
L. agquum & mite judicium ,. omn* qua par eft ob-
fervantia expetentes.
Äntiquitafem Judaicam fere omnem & Chrifti-
anam in co convenisfe, Mofen auftorem fuisfe nar-
rationum in Pentateucho exfiantium, fcriptaque Mo-
faica, qualia de ejus Manu, cujus pras fe ferunt no-
men, profefta fint, ad noftram pervenisfe aetatern,
incer omnes conftat. SubHmioris autem ope erifeos,
faniorisque & magis terfae exegefeos adminieulo,
jam fuo asvo, Vitringa (Ii) & Rich. Simon (/),
mcm-
;'Scrip!orem facrnm libro, cujus meminit, auftoritatem
"divinam tribuisfe. Vet. Tert,. Prophetae nomjnant fui
-"temporis le&oribus annales judaicos, aliosque libros s
"amplius fuper argumento,de quo fcripferant, conferen»
"dos: quos, fi propterea divinos credideris, quod in Ii»
"^bro divino eorum fadta fit mentio, eundem cum fcripto-
3,ribus illis ecclefiaflicis erraveiis errorem, qui divinuni
''Enoci librum comminifcebantur propterea, quod S, JudasJ'in Epiftola catholica Enoci Vaticinium corameraoraverit,' 5
'hy- Obfervat, Sacrar, L, I,- p,- 33,
i)! I c. L. J, c. 5,
6membra aut fru(la .diveribrum Scripcorura, in 'Unura
quafl corpus coileclorum , dignofeere fibi vifi funt s
&, quse cuique fragmento dicendi ratio familiaris
esfet, definiri posfe, fufpicarunt; adeo ut quisque
Narrationum variarum Compilator, pro Ingenio fuo
& lubitu, aliam atque aliam, cognationis vtnculo
junftam, pericopam e Commentariis aut fie diiftis e»
phemeridibus librariorum publicorum (R. Simon 10
adamata p 'iéfertim fententia), quibus res gelias ex-
poner.c datum fuerit, felegerit & in facruni inferue-
rit t-extura. Recentioribus vero temporibus hane
rem extra omnem pofuere dubitationäs aleam vi-
ri, acerrima ingenii acie inftruéti, Astruc (/;), EfCH-
korn (/), & Ilgen (?«)> quorum veftigia premifc
turba asfeelarum & commentatorum non numeran-
da, Geneiin inprimis e cliverfis fragmentis vetuiHs
esfa conflatam. Quum vero nuHutn revera in tota
Genefi librum, ex quo fua hauferit monumenti hu-
ve-
k) Conjeclures fur les tnemoires Origineaux dont il paroit y
qiie Moyfe f efi Jervi pour cotnpofer le livré de la Gs-
neje.
1)1. c. P, 11. p, 292 feqq.
m) Die Urkunden des Tempel archivs in ihrer
Uhrgefialt von C, D. Ilgen. Cfr, quoque Gablfrs N, 77.,
Journal B, IX. p. 513 feqq. & B. KU. p. 80 feqq. It.
Bergers Prachtijche Einleitang in das Alie Tefiament.
Erft. Tb. p. 5 feqq.
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jus celeberrimi Äuftor, Compilator aut quidcimqae
velis, cicatum offendere Jiceat, non eft, ut bis con-
jeéluris, quamtumvis ingenrofis diutius immoremur.
Prseftat igitur recenfionem jam aggredi librorum
Vet. Teft. quos nobis, ex eruditorum calculo, invi-
«Hsfe videtur temporum injuria.
Li-brum quendam depertitum verbis: nKt 2ro
**n nr\DH nno^D j»Atnm -ojbn dv^
at-^n nnno Exod. XVII; 14. obviis in-
nui, nonnullis- efl vifnm; quippe quod antiquiores
Commentatores Judaiei, tantum non omnes, librum
quendam Chronicorum vel Bellorum Domini de quo
Nura. XXI. 14, hie indigitari putentv Quse quidem
fen tenti a neque Herdero (nj difplicuit, putanti
fciucet, ra memoriam viftorise de Amalecitis re-
por ta fre, librum Bellorum Jehova? a Mofe fuisfe
exo-rfnra. Cujus quidem hypothefeos originem
e verbis: p>oy_2 njtti KDn)>D Ds>~># "P"li3,
comm. 16. obviis, havd rnepte repetas. Ut enim
taceamus, Clericum(o), littera Din 3, ut baud ra-
ro
n) Vom Geifi der Ebraifchen Poefe Th, 11. p. 2'43,
©) Cfr. E, Fr. C, Rosenmulleri Scholia in V. Teft. 1. c. &
}. D. MICHAéLrs Neue Orientalijche Bibliothek St, 111.
p. 195,
8ro per negligenriam Scripiorum .reperitur, mutats,,
rfenfum loci hujus valde obtburi dedisfe accommoda-
tisiimum, ipiamque verborum couftru&ionem ab
Herderiana illa expiicandi ratione abhorrere, viro-
rum (p), quorum judicandi acumen totus veneratur
orbis eruditus, induitria indefesfa probabile faéiura
eft, Mofen uonnifi min "ffiO manu fua exaratum
reliquisfe. Sententia? igitur guam recentiores prae-
fertim fequumur, adftipulari liceat, locum noftrum
ita explieantes: Deum Mofi mandasfe, ut pugnam
laudatam, commentariis infertam publieis in nierao-
riam pofteris proditam curaret, & Jofuam fpe ho-
ilium olim exftirpandorum confolaretur (q).
JVW nuö, cujus mentio Exod. XXIV: 7. faftaeft,
JF°-
p) Cfr, Gabler l. c. B. XII, p. 287.
g) Haud omittenda tarnen videtur fententia Illuftr. Micha-
£Lis locum noflrum ad leges de hoflilitalibns basrcdita»
riis referentis. Ita enim audiunt veiba ejus in Libro
Mof Rerht Erft. Tb. p. 563: AmaWkiter hatten die
lf-aflitm unvermuthet angefallen: fjofurxs fchliigt fe , allein
er licmn fe nicht weiter vrrfolgen: Mofes macht daher eitt
Gefetz , dafs .diefe Beleidigung, nirht vergesfen feyn , fon-
dern mann , fo bald man JiÖnne, dis räuberifche Volk ver-
tilgrn folie. 28. Mof. ifj 8-14- Er erneue-rt dis Gefetz
5 B. Mof 2s: q-ip. und nach etlichen fjafnrhundertm mufs
Saul wircklich diefe Rache tiben. 1 Sam. ?J." Senfa vir.
antiquiorum boc de loco fcifcitans adeat Wolfium /, c,
Tom. 11. p. 213 feqq.
9ximutn in disquifitione noflra fibi arrogare videtui
locurm Quamvis enim librum quendam deperditum
ne hie quidem commemorari demus; nonnullis ta-
men Interpretibus contra fentientibus, autfaltern du-
bitantibus, vel verbo locus hicce videtur attingen-
dus. Praeeuntibus itaque ceteris fanioribus obfer-
vamus, peculiarem aut a Pentateucho diverfum hie
m-lnime refpici iibrum, fed iilam ejus partern, qua
praecepta moraiia atque mandata politica & eccle-
fiaftica populo Ifraelitico incuicata fummatim recen-
fentur. Neque dubitamus fidem facere Rieh. Si-
mon 10 (r), qui per litrim fcsderis noftro loco cita-
tum nmnia mandata & ftatuta intelligit, quae Exod.
C. XX, usque ad v. 4. Cap- XXIV. a Mofe Ifcte-
ris confignata memorantur, quibusque totns popu-
Ivs t Dci fupremi, fulgure & tonitru apparentis, ad-
ventu perterrkus, unaninvi voce fertur acclamasfe (.>)»
mm n^Pnb.D *SÖ. Num. XXI: 14. Librum quen-
dam in Codice V. T. haudquaquam, fuperfiitem, beU
B lorum
r) l. c, p. 42. Cfr, quoque MiCHAeus l. n, c, §§. 69, 70.
sf3 Libnun tarnen focderis cum verhis legis (n "Mnn ">^3l)
Deut. XXVII: 1-8. fecundum Mandatum Mofis, polt
ffaDSgresiuao Jordanis in lapklibus incidendj^ cave coi.fun*
dasj fciendum namque eft, voc. ""i£o antiquiori (altim
asvo, nunquam de monumentis e loco non movendis u-
iiupari, led aliquid, faciliori lollendutfl nego.io & ave-
hendiui), figniiicare.
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forum Domini f. Jehovse, refpicere, ad(°o certnni
ed & Veterum Interpretum, Samaritcm, LXX (qui
sv /3(/3Ai6o 71QAZ{JL0$ ra wgfö babet,quail legrsfet nDn>2_?)r
Syri, Aquilse &c. auéloritate comprobatum, ut de
ca re dubitare poterit nemo; licet de caetero nöttum
fere in Scriptis Mofaieis, tum multis implicatum
difficultatibus, ex ipfius MichaSljs (') teftimonio,
ocourrere locum, facile credideris. De auclore ve-
ro libri havd parura eruditos inter certatum efl at-
que difputatum.. rraeeunte tamen Mici-ia^lis, li-
brum huncee Caoamdcse aut Amorrea* fuisfe origi-
nis, plerique contendunt Interpretes. Licet vero ne-
gari non poterit, verba au&oris cujusdam indigeni,
ad fines, quorum in teftimonlum noder allegatur ll-
ber, defcribendos & definiendos, utramque facere
potuisfe paglnam, admirationem tamen hoc paåo-
fubeat, qui faéhuu (Tt, ut Anftor Cananams, qui
hoflili ftne dubio in judreos ferebatur animo, fuum
infcripferit librum Bettorum Dowini vel fffovp:. Quod
Ii autem concederernus (u), vicinis populfs,' com-
snercio licet cum populo Ifraelitico alienis, baud
igno.
t) Eine Srclle, elfe verdii'chtfger uvd unvr.rjlänäfger ausfiefity
als diefey Jindet frh in der ganzsn Biichem Maffs nicht,-
Der mufs flanken Gfauben an den Mafwetifchen Text ha-
ben, der glaubcn känn , dafs d e IVorte völlig, ttrie fe hier
liegen, von Mofis handfmeh N, Or, Bibi. 111 St, p, 234,-
-u) Videfis Rosenmulleri Scholfa in fcunc loans.
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jgnotum fujsfe, eorum Deum a fuis cultoribus voea-
ri fffehovgm* vix ac ne vix quidem ad fidem pro-
num esfet, Auclori Cananaeo plaeuisfe, ingenii fui
foetum ad theologiam hoftium fibi infeftisfimorum
componere, nifi numen eorum deridendum propi-
nare voluisfet, quo quidem pa&o Mofes librum il-
Jum haudquaquam ailegaffet. Ex altera vero parte,
JVfiofen ipfum libri f*o;.*.us laudati auftorem esfe,
Ber der (v) quique eum iVquuntur, conjecere. Sed
huic maxime obitat feute-.d.t*, non modo ridiculum
vsderi, (i Mofes Numerorum Auélor, ad asferta fua
confirmanda librum a fe confeélum, alias incogni-
tum, allegasfet, fed & ipfa verborum fingulorum
ftru-ftura confiliumque, qute aliam quidem poftu-
jant Interpretationem. Nih.il itaque impedit, quo-
minus csnricum quoddam, cujuscunque demum au-
ftoris, iibro bellcrum jovae innni, Mofenque il-
Hus, utpote tum temporis omnium forfan triti. Her~
mone, non foium mentionem loco noftro injecisfe,
verum etiam frägmentum qualedemumcune.ue, in fi-
dem dicendorum, dedisfe, ftatuamus. fatis enim fb-
perque docet Eichhorn (V), in Scriptis Mofaicis
B 2 frag-
v) Als Mofes Nothgrdnmgen den Amalek Jchlug, fmg er em
Btjch der Krig? £?ehovas an , clas auch fpäterhin fort ge-
feizt initrde ; nnr cuiige poctifche Siellen Jind uns daraus
iibargebiiebeu. I, c, Th. 11. p. 245.
x) l. c, Tb, 11. p. 510. ,oDie Urkunde mit dem Nanien1 r ** -
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fragmenta carminum, incerti sevi, au&onimcpie ta*
certorum, faepius oecnn>re. Immo in hoc ipfo,
quod traétamus, Numerorum capite, fragmentrm
carminis cujusdam citari p&tet e verfibus 27-30 (vj)r
memoratur Jof. X. 13, & II Sam. I.
ig. Quid vero continuerit bic liber, de co quidem,
& antiquiores & recen-tiores Interpretes, prout vo-
eabuluna "itflfl liinc vel illinc derivarint, toto ccelo
habe-
ffjéhoyä belegt ihre Erzähhmgen Jo ojt es rnöglich ift v mitHedern, den älteften hiftorifchen DcnknVhlern altar Naiu--
nen. Ihr gelibrt clas Jchöne Lied Lamechs iiher die Erfii:-
dung des Schwerts in feiner Familje (Gen. IV:- 24); Ihr
d'ie Anjangsflrophe auj Nirnrod- (G. X: p) ; chr FluVns
Noach als Be/eg zur uoranjlehende.n Nachricht von der Er-
findimg des tVeinbaus (G, IX. 23-27:; das Orakel vond.r
Geburt EJaus und Jacobs ((fr. XXV: 23) und vm hoikem fchönes Stuck, Zu n-enne.n: der Schwanen Gejaag des
jlerbenden Jacobs (.G, XLIXjA
y) LXX D^tPD "" c- Per aivty/xatTtzoisrcdciit. Curt) tamenapud Arabes wJC_-*w fint verfus eximii baud' injuria _*
vi cognationis harura linguarum,. Oi^u/D Pottas y. E quo-
rum carminibus frägmentum mox fequitur, fignifica.-e,.
dilucide patet,, licet Herder 1. c. hrec quoque ad Libtum
Bellorum Domini a Mofe confeftum referat. Plura vide
apud. Lowth De Sacra Poéft Hebrcorum. Edit. Gettings
■§  80, & Rosenmuller ad^ stmc k>cum.
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traßemus disfcofcientes (z). Senfa ramen ilTorum ml
duns eommocle refétré peteris clasfes. Dr.Cio fcili-
eet vocubulo IW*6 a Rad. "iVI* reStus^ planus Juit 7
teflta procesftt, Sepher HajaJJiar per librum Reci* ver-
tunt LXX (verborom quidem verfionem Jof. X, r>
omittens, il Sam. I. ig, vero per fitfiKiov tö syrot;
reddens), Arabsr Fulgata, Luther ejusqne proximl
jsfeelse. Utrum vero juni, praeceptaque morallag
an- facra qvaedam liber ifte expofuerit, neque in < o
confpi-rant Interpretes. Illum explicandi nictfum fe-
quentes, librum huncce juridici fnisfe arguattnti,
legesque fri lo fententiofo, five menfura metriea, com-
pofitas, quales Solonis, Charondä cet. (a) eon-
tiauisfe, conjectura nefcio qiwdetö probabiii ft atue-
runt. Neque alrer explicandi modus, quem Ker-
der a vocabulo ailato elicere voluit, omniam fa-
tisfacjet poftuiatis, Putat nirnirum Syliogen fatfto
rum heroieortrai, five in b&llo feliciter geftorum, li-
bro hoeee eontentumfuisfe; quippe qiiod oaaximatu
in po qurefiverint Ifraelitas glorian?, ert D""iC'> (kci-
Kot 'Hcf4 a.yaroi) falutarentur (Cant. I. 4. Pf. LXXUT.
1.); unde & \y\xlf^ (_by, »omen popali Ifraelitici pro-
priutTJ
S) Cfr. J. B. HOTTINGEROS i. C. p. 529 & WOLFIUS 1. &.
Tom. 'll. p. 219,
a): Cfr. Lowth 1. e. p. 72 feqq.
b) Cfr, Jon. SwaCtti'3 Onosnafticum- V. Teft, p. W&l*.
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priiita deductum vol un t haud pstici (c). —- Nulliitaque dubitami.3, quin adfmisfa radice Yref, choreis,
reaa fri-e dispoftis canere, noftram faciamus eorura
fenteniriam (d), qui, duce Verfione Syr. Simpiici
(Pefehito), ]a_wr.!aZ. ]tea> babente, Sepher Hajafchar
per librum Hymnorum f. carminum explicant. Pra^-
terquam enim quod huic fententice vel inde robur
accedat, quod Chaldaeus VVJI *\B.Ö (pol;cicam) in-
terpretetur; neque filentio praetereundum eft, pere-
xigua illa, in V. Tefr. occurrentia , iibii hujus fra-
grnina, fublimem poeticum utique fapere genium.
Solennibns enim Jofuae votis fjof. X. 12.), quis u\i-
Qu.vm nifi poefeos Afiatieae, ingeniique heroici (e)
igna-
c) Ab ftac, Herderiana, c.<pl.catione havd roultum ablu-
du Ilgen (C.r. Exeg. Handb. cl, /Ut. Teft. Erft, St. p.
55 fqq. ibidemque memoratum programrna Ejus de Imbre
iapideo &Jotis & Lunce mora intet- pugnam Ifracliticain
fub ttfaftuz aujpiciis cum' Amorrceis.) qui, coll. Arab.
jaO alea lujit aut eduäis e loculo fagittis foriitus fuit
"tUm "»SÖ P er Antliologiam faäa metr.orabilia h.ro.
utn, (me difcrimine, Se quafi forte dispoiita, continentcm
explicat. Sed artiiiciofam hancce interpretandi rationem
niinis longe petitam esfe facile patet.
d) Favcnt huic fententiae: Lowth (1. c. p. 470 fqq.) Eicii-
horn {EM. ms Alt. Teft, II Tom. p. 446 fqq.); Mke.a-
eLiSj Dat:ie; Hezel; (in veriionibus fuis) cet.
e~) Votuai Agame.-sirionis apud Homerum 11. B. v. 412 fqq.
conferre irseremr ad locum lavdatum Jofuae;
